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En el  Perú los bosques y praderas andinas juegan un rol muy importante en los 
ambientes de alta montaña, debido a que son los principales almacenadores de 
agua y debido a la alta radiación solar permite una acumulación evidente de 
biomasa, siendo este último uno de los servicios ambientales fundamental porque 
permite la acumulación de carbono atmosférico, convirtiéndose en controlador del 
calentamiento global. (HUERTA, 2012). 
En la presente tesis  tuvo como objetivo  determinar el almacenamiento de carbono 
del Ichu en las praderas naturales Altoandinas, Lucanas-Puquio, Ayacucho y para 
esto fue  necesario cuantificar el peso seco y fresco de la biomasa arbustiva, 
herbácea, raíz ,etc.; el método utilizado es  el método destructivo y en el caso de 
biomasa arbustiva ,herbácea, por otro lado  se tomara datos  con el método no 
destructivo por medio de fórmulas establecidas para el contenido de carbono  en la  
tesis se  utilizó  la metodología dada por el IPCC (El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático) el cual nos indica como valor estándar al 0.50 para la 
determinación de la fracción de conversión. 
Como resultado se determinó que la cantidad carbono en biomasa arbustiva  fue de 
hasta 8 93 t/ha, biomasa en raíces  0,4 t/a y carbono en el suelo  con   44.42 t/ha 
.Por lo que se concluye que las praderas naturales alto andinas con especie de 
ichu en Lucanas contribuyen significativamente a la disminución del CO2 en la 
atmosfera 










In Peru, forests and Andean grasslands play an important role in high mountain 
environments role, because they are the main kitchen Accessories water and due to 
the high solar radiation allows an obvious accumulation of biomass, the latter being 
one of the services environmental key because it allows the accumulation of 
atmospheric carbon, becoming a driver of global warming. (HUERTA, 2012). 
In this thesis aimed to determine the Ichu carbon storage in natural grasslands 
Altoandinas, Lucanas-Puquio, Ayacucho and it was necessary to quantify the dry 
and fresh weight of shrub biomass, hervacea, root, etc .; the method used is the 
destructive method and in the case of woody biomass, hervacea, on the other hand 
data was taken with the non-destructive method using formulas established for the 
carbon content in the thesis the methodology given by the IPCC was used ( the 
Intergovernmental Panel on Climate Change) which indicates 0.50 as standard 
value for determining the fraction of conversion. 
As a result it was determined that the amount woody biomass carbon was up Aug. 
93 t / ha, root biomass 0.4 t / a and soil carbon with 44.42 t / ha .For it is concluded 
that the high Andean rangelands with bunch grass species in Lucanas contribute 
significantly to the reduction of CO2 in the atmosphere 
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